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1 –Os Estudantes que aparentam um coportamento de desafetação em relação ás aulas 
remotas, tendo diminuído a sua presença por comparação com as aulas presenciais: 
A) São os que apresentam uma opinião mais desfavorável da sua aituação global (74%)
B)  Consideram menos interessantes as aulas e as atividades propostas pelos professors em contexto
de Ensino não presencial (79.2%)
C) Consideram que os professors não estão preparados para desenvolver um Ensino não presencial
(75.7%)
E) São os que sentem mais vontade de voltar á Escola (74.9%)
F) A perceção do estudo não presencial envolve uma carga de trabalho demasiado exigente (65%)
G) Estão muito preocupados com a avaliação (71.4%)
H) A alteração de hábitos a que se sentiram obrigados é considerada por 27.2% como uma aprendizagem
complementar, enquanto 26.9% a consideram útil, mas pouco.
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2 – Geupo de Estudantes que declaram ter aumentado a sua presença ás aulas
A) A maioria considera que não houve mudanças significativas no interesse das aulas e das 
atividades propostas na passagem de Ensino presencial para Ensino a distância (48,2%) mas 
são o grupo em que mais se considera ter aumentado o interesse das aulas (20%)
B) (50%) consideram que os professores estão preparados para o Ensino presencial e os outros 
50%,  pensam que não
C) O perfil de confinamento é semelhante ao dos alunos que diminuíram a sua presença
nas aulas remotas: 29,2% não same mesmo de casa e 42,5% apenas o fazem no jardim.
D) São os que apresentam menos alterações ao nível do bem estar percebido (25%) 
registando valores relativos de ansiedade mais baixos (32,7%) e valores semelhantes
quer na perceção da apatia (16,3%) quer de isolamento (17.3%).
E) São os que menos vontade sentem de voltar á escola(15.5%), embora a maioria se 
situe nas opções “voltar já amanhã” (45.5%) e “sim, mas para já não”(39.1%)
F) Acreditam que a solução de Ensino encontrada funciona, mas tem de ser 
melhorada no caso de não se voltar tão cedo á escola(70%)























































































EQUIPA INTERDISCIPLINAR DE INVESTIGADORES UMIS_CIEQV
Investigador Responsável Professora Maria do Carmo Figueiredo
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